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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  
C e r a r  S p r i n g ,  S .  C . ,  D e c .  1 7 ,  1 9 1 5 .  
H o N .  J .  E .  S W E A R I N G E N ,  S T A T E  S U P E R I N T E N D E N T  O F  E D U C A T I O N ,  C O L U M B I A .  
S .  C .  
D e a L '  S i r :  T o  y o u ,  a n d  t h r o u g h  y o u r  o f f i c e  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  w e  w i s h  
t o  t r a n s m i t  t h e  S i x t y - s e v e n t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  T l  e  r e p o r t ,  w h i c h  h a s  t h e  f u l l  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
B o a r d ,  s h o w s  t h a t  t h e  S c h o o l  n e = d s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r  t h e  f o l l o w i n g :  
F' o r  M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 7 , 0 0 0  0 0  
F o r  S c h o l a r s h i p s  . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . .  .  . .  .  . . .  . . .  . . . . . .  . .  .  . . .  . . . . .  . . . . . .  6 0 0  0 0  
F o r  I n s u r a n c e  o n  P r i m a r y  B u i l d i n g . .  . . .  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 9 3  3 3  
F o r  R e p a i r s  a n d  I m p r o v e m e n t s  . . . . .  . . .  .  . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0 0 0  0 0  
F o r  R e p a i r s - M a m  B u i l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 , 0 0 0  0 0  
F o r  L i n o t y p e  M a c h i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 0 0  0 0  
F o r  S h o e  S h o p  E q m p m e n t .  . .  .  . .  .  .  .  . . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . . .  . .  . .  .  5 0 0  0 0  
T r e  o n l y  i t e m  i n  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  t h a t  w e  f e e !  s h o u l d  b e  b r o u g h t  i n  a n  
e s p e c i a l  m a n n e r  t o  y o u r  a t t e n d o n  i s  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0  f o r  r e p a i r i n g .  
r e m o d e l i n g  a n d  r e f u r n i s h i n g  t h P  O l d  o r  M a i n  B u i l d i n g  o f  t h e  S c h o o l .  T o  c o m p l e t e  
t h i s  w o r k  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 5 , 0 0 0 . 0 0  w i l l  b e  n e e d e d ,  b u t  s i n c e  t h e  w o r k  w i l l  
h a v e  t o  b e  d o n e  i n  i n s t a l l m e n t s  $~0,0fiCl.OCl i s  a l l  t h a t  c a n  b e  e x p e n d e d  a d v a n -
t a g e o u s l y  d u r i n g  t h e  c o m i n g  f i s c a l  y e a r .  T h i s  i s  a  m o s t  o p p c r t u n e  t i m e  t o  
d o  t h i s  w o r k ,  a s  t h e r e  a r e  n o w  f e w e r  c h i l d r e n  i n  t h i s  M a i n  B u i l d i n g ,  o w i n g  t o  
t h e  e r e c t i o n  a n r l  o c c u p a n c y  o f  t h e  P r i m a r y  B u i l d i n g  l a s t  y e a r .  A s  t h e  S u p e r -
i n t e r . d e n t  c l e a r l y  s e t s  f o r t h ,  a n d  a s  w e  p e r s o n a l l y  ! m o w .  t h i s  M a i n  B u i l d i n g  i s  
o l d ,  d i l a p i d a t e d  a n d  u n s u i t e < l  t o  t h e  n e e d s  o f  a  m o d e r n  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  a n d  
t h e  b l i r o J .  T h e  o t h e r  i t e m s  a r e  c u r r e n t  a n d  n e c e s s a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
' T h e r e  h~s b e e n  e r e c t e d  a t  t h i s  S c h o o l  a n d  i s  n o w  o c c u p i e d  a  P r i m a r y  B u i l d -
i n g  t h a t  i s  attra~ting a t t e n t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  m e e t i n g  
f u l l y  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  S c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  m a k e s  p o s s i b l e  m o r e  
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efficient work throughout the entire School. Not only is it doing this but it i" 
bringing more pleasure and more comfort to the little deaf anrl blind children 
of our State. 
We wish here to express the gratitude of those interested in this work, and 
of the many deaf and blind of this State, for the removal of this School from 
the Penal and Charitable work of the State. This very act on the part of thE-
people of the State has thrown new life and new energy into the School. 
We wish to remind you that all money appropriated for the support of this 
great work will be spent under the direction of a man whose joy is in his work, 
and whose exi5tenc~ is the welfare of his School. 
Yours very truly, 
'T. J. MOORE. 
ChaiL'man Board of Commissioners. 
,  
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O F F I C E R S  A N D  T E A C H E R S  
S u p e r i n  t e n  d e n t  
N .  F .  W A L K E R ,  L L .  D . ,  P .  a n d  C .  D .  
M a t r o n  
2 \ > 1  r s .  V .  E .  W A L K E R  
P h y s i c i a n  
W .  B .  L Y L E S  M .  D .  
P r i n c i p a l  
W .  L .  W A L K E R ,  B .  A .  
T e a c h e r s  o f  t h e  D e a f  
M I S S  T .  E .  G A I L L A R D  M I S S  A .  H A N D  
M R S  M .  ~- T H A C K S T O N  M I S S  H .  L .  W O O D  
M R S .  G .  D .  C O L E M A N  M I S S  A .  E .  D U N N  
M I S S  C .  B .  R O G E R S  J .  M .  F R I E R S O N  
L .  A .  E L M E R ,  M .  A .  
T e a c h e r s  o f  t h e  B l i n d  
M I S S  V .  R .  F I N L E Y  
M I S S  L .  B .  R O B E R T S O N  
M u s i c  T e a c h e r s  
W .  W .  l l O N N A L D  
M R S .  T .  G O O D W I N  
J .  K .  M E T Z S  
M I S S  M .  G U R G A N U S  
T e a c h e r  o f  D r a w i n g  a n d  P a i n t i n g  
~RS. G .  D .  C O L E M A N  
T e a c h e r o f  P h y s i c a l  C u l t u r e  a n d  A t h l e t i c s  
M i s S  H .  L .  M A T H E W S  
T e a c h e r  o f  T y p e w r i t i n g  a n d  O f f i c e  S t e n o g r a p h e r  
M I S S  E .  S T R E E T  
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lnstructor Industrial Department for Blind Girls 
MISS :\:1. GURGANUS 
lnstructor Industrial Department for Deaf Girls 
MISS A. RHODES 
Foreman of Printing Office 
J. M. FRIERSON 
Fmeman of Shop for Blind Boys 
J. K. METZS 
Foreman of Wood Shop 
E. c. SMOAK 
Foreman of Shoe Shop 
A. B. LOCKLJER 
!JEPARTMENT FOR COLORED PUPILS 
Teachers of the Deaf 
M. A . BROOKS R. WILLIAMSON 
Teachers of the Blind 
A. B. McWHIRTER E. D. HoGUE 
Matron 
MARY MILLS 
Boys' Supervisor 
E. D. MILLS 
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S U P E R I N T E N D E N T ' S  F \ E F O R T .  
T o  T H E  B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  O F  ' l ' H E  S O U T H  C A H  L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  
D E A F ] A N D  T H E  B L I N D .  
G e n t l e m e n :  A f t e r  m a n y  a n d  v a r i e d  e f f o r t s  t o  g e t  o u r  S c h o o U  e l i m i n a t e d  
f r o m  t h e  s e c t i o n  o f  " P e n a l  a n d  C h a r i t a b l e "  I n s t i t u t i o n s  o f  t h t - S t a t E > ,  a n d  t o  
p l a c e  i t  w h e r e  i t  p r o p e r l y  b e l o n g s  i n  t h e  E d u c a t i o n a l  S e c t i o n ,  w e  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  d o  s o  t o  s e c u r e  a  c h a n g e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  n e c e s -
a a r y  a m e n d m e n t s  w e r e  s u b m t t t e d  t o  t h e  v o t e r s  o f  t h t l  S t a t e  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  
1 9 1 4 .  T h e  a m e n d m e n t s  w e r e  c a r r i e d  b y  h a n d s o m e  m a j o r i t i e s  a n d  w e r e  d u l y  
r a t i f i e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  o n  F e b r u a r y  8 ,  1 9 1 5 .  
P r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n  i n  1 9 1 4  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u l a r  J e t t e r  w a s  s e n t  t o  t h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h e  S t a t e  w i t h  r e q u e s t  t o  g i v e  i t  p u b l i c i t y .  f . i n c e  t h i s  l e t t e r  
s e t s  f o r t h  t h e  r e a s o n s  f o r  m a k i n g  t h e  c h a n g e ,  w e  t h i n k  i t  w e l l  t o  i n c o r p o r a t e  i t  
i r .  t h i s  r e p o r t  i n  o r d e r  t h a t  i t  m a . v  b e  o n  r e c o r d :  
T o  T H E  V O T E R S  O F  T H E  S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A :  
A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a t  o u r  s u g g e s t i o n ,  t w o  a m e n d -
m e n t s  t o  < . u r  S t a t e  C o n s t i t u t i o n  w e r e  p r o p o s e d  f o r  t h e  b e t t e r m e l l t  o f  t h i a  
s c h o o l ,  t o  b e  v o t e d  u p o n  b y  y o u  a t  t h e  c o m i r . g  g e n e r a l  e l e c t i o n .  I f  t h e s e  t w o  
p r o p o s e d  a m e n d m e n t s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  v o t i n g  " Y e s "  
u p o n  b o t h  o f  t  h~em t h e  S c h o o l  f o .  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  w i l l  n o  l o n g e r  b e  c l a s  ·  
s i f i e d  w i t h  t h e  P e n a l  a n d  C h a r i t a b i e  b u t  w i t h  t h e  E d u c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  S t a t e .  I n  o r d e r  t o  e f f e c t  t h i s  c h a i J g e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
a m E ' n d  o u r  C o n s t i t u t i o n  i n  t w o  p l a c e s .  F i r s t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s o  a m e n d  a s  t o  
t a k e  t h e  s c h o o l  f r o m  t h e  P e n a l  ~nd C h a r i t a b l e  S e c t i o n .  A  s e c o n d  a m e n d m e n t  
i s  n e c e s s a r y  t o  p l a c e  t h e  s c h o o l  u n d e r  t h e  E d u c a t i o n a l  S e c t i o n .  
A t  t n e  c o m i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  N o v e m b e r  y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  c a s t  y o u r  
b a l l o t  e i t h e r  f o r  o r  a g a i n s t  t h e s e  t w o  p r o p o s e d  a m e n d m e n t s .  K n o w i n g  t h a t  
t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  w i l l  u n i f o r m l y  v o t e  " Y e s "  o n  t h e s e  t w o  a m e n d m e n t ! !  
provid~->d t h e y  a r e  i n f o r m e d  a s  t o  t h e i r  i m p o r h m c e  t o  t h i s  s c h o o l ,  I  d e e m  i t  m y  
d u t y ,  a s  t h e  r e p r e s e n r a t i v e o f  t h i s  s c h o o l ,  t o  acidre~s t h i s  J e t t e r  t o  y o u .  
A  c e n t u r y  a g o  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d  c h i l d r e n  o f  t h e s e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  
a l ; o w e d  t o  1 e m a i n  a  b u r d e n  t o  t h e i r  p a r e n t s  a n d  t h e i r  f r i e n d s .  A b o u t  a  h a l f  
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century ago, great advancement had been made when a large majority of the 
states had established schools under the name of "Asylums" for the deaf and 
the blind children. So ignorant were the masses of the people in regard to the 
ability and needs of these children that they could not di~associate the charit-
able idea from a deaf and a blind child. But there has come a general awaken-
ing in all our states. They are recognizing the fact that every deaf and every 
blind child within the bounds of these United StateR has a right to hope for an 
education, and a right to hope that it will not be handed ont to him with the 
label of charity upon it while his more fortunate hrothers and sisters get the 
same thing, and there is not the suspicion of charity with it. Th~ work done 
at our school is educational in the highest sense, for it includes instruction 
along literary, mus1cal, industrial, physical and moral lines. 
Our graduates are successful men and women, winning their way in the 
world and gaining the respect of the people around them; they are not objects 
of charity, and the school that makes them should 'lOt be classed with the 
"penal and c:>aritable" work of our State. For years, for all practical purposes, 
our classification has been educational, but legally we hrve carried the stamp 
o.!' charity upon us. To take away the last vestige of the charity ideafrGm our 
school I respectfully ask that you vote "Yes" upon both of these proposed 
amendments. Then I can say to the boys a r_ d girls under my care and to the 
large and respected alumni of our school that South Carolina will no longer 
stamp Charity upon tne education she is giving, and will continue to give so 
freely to her deaf and her blind children. Feeling sure that the people of this 
State will gladly avail themselves of the opportunity to vote "Yes" upon both 
these amendments, I am, 
Yours very truly, 
N. F. WALKER, 
Superintendent. 
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R E P O R T  O F  T H E  L I T E R A R Y  D E P A R T M E N T  
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  o f  P r i n c i p a l  W .  L .  W a l k e r  o f  t h e  w o r k  d o n e  i n  t h e  L i t e r -
a r y  D e p a r t m e n t s  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d :  
T h e  y e a r  1 9 1 4 - 1 9 1 5  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d ,  
v i e w e d  f r o m  a  s c h o o l r o o m  s t a n d p o i n t ,  w a s  g o o d .  
T h e r e  h a s  c o m e  t o  a l l  c o n n e c c e d  w i t h  t h i s  s c h o o l  a  f e e l i n g  o f  g r a t i t u d e  t o  t h e  
p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  f o r  s o  a m e n d i n g  o u r  S t a t e  C o n s t i t u t i o n  a s  t o  t a k e  u s  o u t  
f r o m  t h e  ' " P e n a l  a n d  C h a r i t a b l e "  ~ection a n d  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  p l a c e  u s  w h e r e  
w e  r i g h t f u l l y  b e l o n g ,  v i z . ,  u n d e r  t h e  E d u c a t i o n a l  D e p a r t m e n t .  T h i s  c h a n g e  
o f  c l a s s i f i c a t i o n  h a s  a l r e a d y  h a d  a  g o o d  e f f e c t  u p o n  o u r  b o y s  a n d  g i r l s ;  i t  h a s  
m a d e  t h e m  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  a  p a r t  o f  t h a t  g r e a t  a r m y  o f  c h i l d r e n  w o r k i n g  
f o r  s e l f - i m p r o v e m e n t  a n d  S t a t e  u p l i f t .  
W h e n  w e  s e e  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d  i n  o t h e r  l a r g e r  a n d  m o .  e  
w e a l t h y  s t a t e s  a s k i n g  f o r  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s ,  ' 5 y m n a s i u m s  a n d  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  
w e  b e g i n  t o  r e f l e c t  t h a t  p o s s i b l y  o u r  g o o d  w o r k  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  
h a d  a l l  t h e s e  s e p a r a t e  b u i l d i u g s  f o r  y e a r s .  T h e  P r i m a r y  B u i l d i n g ,  n o w  a l m o s t  
r e a d y  f o r  o c c u p a n c y ,  w i l l  a d d  g r e a t l y  t o  o u r  p l a n t ;  i t  w i l l  e n a b l e  u s  t o  c a r r y  o u t  
s t i l l  f u r t h e r  o u r  i d e a s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  s e p a r a t i o n  o f  w o r k .  
W h i l e  w e  h a v e  b e e n  c r o w d e d  f o r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  i n  o u r  S c h o o l  B u i l d i n g ,  
I n d u s t r i a l  B u i l d i n g  a n d  G y m n a s i u m ,  s t i l l  b o t h  t e a c h e r s  a n J  p u p i l s  h a v e  s t r i u e n  
h a r d  n o t  t o  a l l o w  t h i s  c o n d i t i o n  t o  i n t e r f e r e  w i t h  r e s u l t s ;  t h o u g h  w e  h a v e  t a u g h t  
i n  h a l l s ,  w e  h a v e  s t r i v e n  n o t  t o  t e a c h  i n  v a i n .  W e  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  
c o m i n g  y e a r  w i t h  g r e a t  p l e 2 1 s u r e  w h e n  t h e  o l d e r  b o y s  a n d  g i r l s  c a n  h a v e  m o r e  
r . o o m  a n d  m o r e  p r i v a t e  l i f e ,  a n d  t h e  s m a l l e r  b o y s  a n d  g i r l s  c a n  h a v e  m o r e  f r e e -
d o m  a n d  m o r e  h o m e  l i f e .  
E a c h  y e a r  w e  f i n d  d e f e c t s  i n  o u r  c o u r s e  o f  s t u d y  a r ; d  a r e  c h a n g i n g  a n d  i m -
p r o v i n g  i t  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  W h a t  w e  f e l t  w a s  g o o d  a  f e w  y e a r s  a g o ,  w e  
s e e  n o w  w a s  v e r y  i m p e r f e c t .  N e v e r  a  w e e k  g o e s  b y  t h a t  w e  d o  n o t  s e e  s o m e  
g o o d  r e s u l t  t h a t  c o m e s ,  o f t e n  f r o m  a n  u n e x p e c t e d  s o u r c e ,  f r o m  o u r  h a v i n g  a  
p r e s c r i b e d  c o u r s e  o f  s t u d y  a n d  n o t  a  t i m e  l i m i t  c o u r s e .  T o  q u o t e  a n  a l u m n u s  
w h o  i s  b r i n g i n g  h o n o r  t o  o u r  s c h o o l  i n  t h e  a d v a n c e d  w o r k  h e  i s  d o i n g  a n d  w h o  
r e c e n t l y  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  w i t h  u s :  " T h e  i m p r o v e m e n t s  a b o u t  t h e  g r o u n d s ,  
12 
the erection of the new building, the increase in the number of teachers, and 
the systematic arrangement of classes mean accomplishments for Cedar Spring 
in the future." 
Combined close application on the part of the pupils with more preparation 
on the part of the teachers for their daily classroom engagements accounts for 
the results obtained this year. We were gratified this year with the progress 
made by several who had been forced to repeat a grade. One led the grade 
going over a second time. We had been fearful lest a forced repetition of a 
grade might result in disinterested work. By careful placing of classes and 
arrangement of work, we have been able to give our advanced classes longer 
recitation periods for the heavier studies. We have followed this year more 
persistently than ever before the principle of more reward for the good and 
Jess punishment for the ca1·eless. All of our departments, literary, music, in-
dustrial and physical, continue to work in hannony and co-ordination. Our 
graduates this ypar were eight; four from each department. These young 
men and women have gotten from us the best that we had to ~ive, and we be-
lieve they wiil take good standing among our highly t·epected alumni. 
One ,,ther featu•·e that we have stres:>ed during the year wail athletics, es• 
pecially for our girls. We feel that the two hours spent daily by our girls this 
year in directed play was largely responsible for the better work, better health 
and !Jetter spirit among our girls. On the athletic field the deaf and the blind 
~hen they meet and overcome their normal opponents feel in a peculiar way 
that after an: they are not so badly handicapped. 
We have tried to keep fads out of ourscheol and yet employ every new ide~ 
that seemed to us to be worthy of ad"ption. We appreciate the· fact that life 
conditions and J)roblems have never changed so rapidly as they are changing 
today, and we at·e striving to keep our school so adjusted that our graduatea 
will find themselves prepared for an advanced world. 
As Superintendent, ~u are personally well acquainted with the needs of the 
school in this dapartment, and we feel sur~ these needs will be met if poBaible · 
therefore we will not repeat them here. 
W. L. WALKER, 
P~incipal. 
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F I N A N C I A l ,  S T A T E M E N T .  
T h e  l a s t  L e g i s l a t m · e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h i s  s c h o o l :  
F o r  M a i n t e n a n c e . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 5 , 0 0 0  0 0  
F o r  R e p a i r s  a n d  I m p r o v i n g  G r o u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0 0 0  0 0  
F o r  S c h o l a r s h i p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  6 0 0  0 0  
F o r  C o m p l e t i n g  P r i m a r y  B u i l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 , 0 0 0  0 0  
T h e  c u r r e n t  e x p e n s e s  f o r  M a i n t e n a n c e  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 1 4 ,  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  
· 1 9 1 4 ,  a m o u n t  t o  $ 1 6 , 0 8 0 . 1 2 ,  a n d  f r o m  J a n u a r y  1 ,  1 9 1 5 ,  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 1 5 ,  t o  $ 1 9 , -
4 2 6 . 1 6 ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  $ 3 5 . 5 0 6 . 2 8  f o r  s c h o l a s t i c  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 1 5 ,  
. a s  s h o w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
R E C E I P T S .  
F r o m  A p p r o p r i a t i o n s  f o r  M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 5 , 1 5 4  7 4  
F r o m  O t h e r  S o u r c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . .  3 5 1  5 4  
$ 3 5 , 6 0 6  2 8  
E X P E N D I T U R E S .  
S a l a r i e s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  " " " " " " " "  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 , 3 2 6  2 0 -
G r o c e r i e s  a n d  p r o v i s i o n s  . . . . . .  .  
W a g e s . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  
9 , 8 4 1  8 3  
4 , 9 6 8  6 3 " c  
F u r n i t u r e  a n d . H o u s e h o l d  G o o d s . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1 , 6 5 4  1 8  
W o o d  a n d  c o a l . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . .  .  . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  1 , 5 3 1  9 8  
I m p r o v e m e n t s  a n d  R e p a i r s  . . . . . . .  .  
L i g h t s ,  n x t u r e s  a n d  p o w e r  .  
F e e d  o f  S t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a u n d r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s ,  s t a t i o n e r y ,  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· T r a v e l i n g  e x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l o t h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x p r e s s ,  t e l e g r a m s  a n d  f r e i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  a t t e n t i o n  a n d  m e d i c i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r o u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P o s t a g e . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o o l s ,  b l a c k s m i t h ,  e t c  . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . .  , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· C o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 . 1 6 3  1 1  
8 4 4  5 1  
8 3 9  6 1  
5 0 9  4 1  
3 2 6  0 9  
2 8 3  3 6  
2 2 2  3 9  
1 9 4  8 8  
1 6 8  3 3  
1 3 4  3 1)  
8 9 6 8  
s o ! W  
7 9 0 9  
1 - '  5 6  
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Telephone service 
Pumps ..... . 
Harness, etc . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
• 
74 00 
44 60 
5 10 
49 55 
$35,506 28 
The financial statement for maintenance, as given above, is for scholastic 
year beginning July 1, 1914, and ending June 30, 1915, and does not, 'there-
fore, give financial status for entire fiscal year, l::ut only to June 30, 1915. 
To balance Repairs and Improving Grounds, 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $320 76 
By paid Repairs and Improving Grounds. 
To balance Scholarships, 1914 ........... .. . 
By paid Scholarships, etc . 
To balance Repairs, 1914 
By paid Repairs . . . . . . ..... 
To balance Primary Building, 1914 ..... . 
To amount from Appropriation 
By paid Contractors, Architect's fees, In-
surance, etc . . . . . . . ........................... . 
Received Appropriation for Completing 
Primary Building ............. . 
By paid Contractors, Architect's Fees, Pte. 
By paid Furnishings, etc ................ . 
By balance on hand ........ .. ................. . ... . 
Received Appropriation for Repairs and 
Improving Grounds ........... . 
By paid Improving Grounds ..... ............. . 
. By paid Repairs . . . . . . . ...................... . 
Bv balance on hand ...................... . 
$440 06 
$7 34 
$3,199 98 
10,0CO 00 
$13,199 98 
$22,000 00 
$2,000 00 
$320 76 
$440 06 
$7 34 
$13,199 98 
$19,388 00 
2,179 !l8 
432 02 
$22,000 00 
$1,074 39 
232 91 
692 70 
$2,000 00 
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R e c e i v e d  A p p r  : > p r i a t i o n  f o r  S c h o l a r s h i p s ,  
1 9 1 5  · - - · · · · ·  
B y  p a i d  S c h o l a r s h i p s  . . . . . . .  .  
B y  p a i d  L i b r a r y ,  e t c  .  
B y  b a l a n c e  o n  h a n d  . . .  
$ 6 0 0  0 0  
$ 2 5 0  0 0  
8 5  6 3  
2 f l 4  3 7  
$ 6 0 0  0 0  
T h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  f o r  R e p a i r s  a n d  I m p r o v i n g  G r o u n d s  h a s  e n -
a b l e d  u s  t o  c o m p l e t e  t h e  d r i v e s  a n d  w a l k s  o n  o u r  g r o u n d s ,  i n c l u d i n g  t h e  n e c e s -
s a r y  g r a d i n g  a n d  d r a i n a g e  r e q u i r e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e r e c t i o n  o r  t h e  P r i m a r y  
B u i l d i n g .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  w e  w i l l  b e g i n  p l a n t i n g  s h r u b b e r y ,  
. e v e r g r e e n s  a n d  f l o w e r s ,  a n d  t h u s  a d d  m a t e r i a l l y  t < '  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  o u r  
s u r r o u n d i n g s .  
T h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  S c h o l a r s h i p s  i s  u e i n g  e x p e n d e d  a s  p e r  A c t  g o v e r n i n g  
s a m e .  
T h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 2 2 , 0 0 0 . 0 0  e n a b l e d  u s  t o  c o m p l e t e  o u r  P r i m a r y  B u i l d i n g  
a n d  t o  h a v e  i t  r e a d y  f o r  o c c u p a n c y  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s c h o o l  o n  t h e  f i r s t  o f  
O c t o b e r .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  b u i l d i n g ,  w h i c h  e n a b l e > <  n s  t o  s e p a r a t e  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  f r o m  t h e  o l d e r  o n e s ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  
e r a  o f  b e t t e r  a n d  m o r e  s u c c e s s f u l  w o r k  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  d e a f  a n d  t h e  
b l i n d  c h i l d r e n  o f  t h e  S t a t e .  
T w o  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - o n e  p u p i l s  w e r e  e n r o l l e d  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r - 1 3 8  
d e a f ,  9 2  b l i n d  a n d  1  b l i n d - d e a f ;  1 7 3  w h i t e  a n d  5 8  c o l o r e d ;  t h e  a t t e n d a n c e  b e i n g  
t h e  l a r g e s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l .  
O r . e  p u p i l ,  W .  B .  P e a r s o n ,  d i e d  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 1 5 .  H i s  b l i n d n e s s  w a s  c a u s e d  
b y  " C e r e b r a l  A b s c e s s , "  a n d  d e a t h  r e s u l t e d  f r o m  " C e r e b r a l  H e m o r r h a g e . "  
T h i s  c a s e  h a d  t h e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  o f  o u r  P h y s i c i a n  a n d  t h e  c a r e  o f  a  t r a i n e d  
n u r s e .  E x c e p t  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d ,  w e  h a d  n o  c a s e  o f  s e r i o u s  i l l n e s R  d u r i n g  
t h e  y e a r .  
R e c e n t l y  o u r  w a t e r  s u p p l y ,  w h i c h  i s  o b t a i n e d  f r o m  a  l a r g e  s p r i n g  o n  o u r  
g r o u n d s ,  w a > '  s u b m i t t e d  t o  t h e  C l e m s o n  C o l l e g e  c h e m i c a l  d e p a r t m e n t  f o r  a n a -
l y s i s ,  a n d  i t  w a s  p r o n o u n c e d  t o  b e  " A  g o o d ,  p u r e  w a t e r ,  f r e e  f r o m  o b j e c t i o n ·  
a b l e  o r g a n i c  i m p u r i t i e s - a  g o o d  p o t a b l e  w a t e r  o f  a  t y p e  s o  c o m m o n  i n  t h e  
P i e d m o n t  r e g i o n . "  
A l l  n e w  p u p i l s  w e r e  e x a m i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  a n d  w h e r e  nece~­
s a r y  w e r e  v a c c i N a t e d .  
16 
In our Literary, Music. Art, Physical Culture and Industrial departments 
~uccessful work has been done. The progress made in the literary depart-
ments has already been clearly set forth by the Principal; our Music department 
has beet"! strengthened by the addition of three new pianos; more attention has 
been given to correcting individual physical weaknesses and eccentricities, and 
the result in this line ha~ been very gratifying. Our pupils, especially of the 
de partment for the blind, have been required to spend more time in outdoor 
s pons and recreation. We 1eel that much improvement has been made in gn·!"s 
indu ..; t t ial d t~partm ent, especially m the line.-; of basketry, knitting and rug 
weaving, and for the boys in chair and mattress making. A supply of chairs 
f or the dining-room of the Primary Building anrl of first-class all-cotton m:.~t­
t resse:, for the same have been made by our boys. Much of the work in the 
consrruction of the attractive pe.gola connecting our main building with the 
3chool building was done by our wood shop boys. 
The following appropriations will be nec»ssary for the proper maintenance 
of the School for 1916 and for the special purposes enumera ted, viz: 
F0r Maintenance . .. .. ... .. ... .. . .. . ..... .. ... ..... .. .. ... ..... .................. $37,000 00 
For Scholarships ...... . ........ ... .... .. 
For Insurance on Primary Building .. .. .. ... .. ............ ........ .. .. ... ... .. . 
For Repairs and Improvements .... ...... .. ....... .. . .. . . .... .. ............ ........ . 
For Repairs-Mam Building .... ..... . ............... ......... ...... ... ...... .. .. . 
!<'or Linotype Machine.. .. .... .... ............ .. .. .. .. ... ... .. ....... .. ............ .. 
.!!'or Shoe Shop Equipment ............ .. .. .... ....... ........ .... ...... ... .... .. . .. 
The increase in appropriation for· Maintenance is mar 'e ner essary 
increased number of pupils in ac~ual attendance (December, 1915) 
We feel sure that the State it making no more useful and helpful 
600 00 
292 33 
2,000 00 
20,000 ( 0 
1,500 00 
500 00 
by the 
~cholar-
ship appropriation than the amount given annually for our graduates. The 
two thousand dollars asked for repairs and improvements will enable us to 
keep up necessary repairs to our numerous building8, to keep our grounds in 
propt=r shap~> and to remove and repair some old coth1ges USPd for ~E"n; n 1 1; ' 
quarters, etc., from our back yard to a mo1 e suitable location. The Email 
amount asked for Insurance is to pay premium on the Primary Building to 
April, 1917, when our other policies expire. 
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O u r  M a i n  o r  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  w a s  e r e c t e d  i n  1 8 5 7 - 8 9 ,  a n d  h a s  b e e n  l r .  
~onstant n s e  s i n c e  t h a t  d a t e .  T h e  r o o f  i s  l e a k i n g ;  t h e  p l a s t e r i n g  i s  f a l l i n g  o f f ;  
t : 1 e  f l o o r s  a n d  t h e  s t a i r w a y s  a r e  m u c h  w o r n ;  t h e  s t e a m  h e a t i n g  p l a n t ,  w h i c h  
h a s  b e e n  i n  u s e  f o r  a l m o s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s ,  i s  r n u c h  w o n t  a n d  l i a b l e  t o  f a i l  i n  
t h e  n e a r  f u : t u r e ;  t h e  p l u m b i n g ,  w h i c h  h a s  b e e n  p u t  i n  b y  p i e c e m e a l ,  i s  o u t  o f  
d a t e ;  i n  f a c t ,  t h e  e n t i r e  u u i l d i n g  n e e d s  r e n o v a t i n g  a n d  r e m o d e l i n g .  
A n  e s t i -
m a t e  b y  a  c o m p e t e n t  a r c h i t e c t  p l a c e s  t h e  c o s t  o f  r e p a m n g ,  r e m o d e l i n g  a n d  
r e f u r n i s h i n g  t h e  b u i l d i n g  a t  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 6 , 0 : • 0 . 0 0 .  I n  o r d  . .  r  t o  d o  t h e  w o r k  
d u r i n g  v a c a t i o n  m o n t h s  s o  a s  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  o u r  s c h o o l  t e n r ,  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  t o  d o  t h e  w o r k  b y  i l ' l s t a l l m e n t s .  W e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a s k i n g  f o r  
$ 2 0 , 0 0 0 . 0 0  o f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  t h e  p r e s e n t  f i s c a l  y e a r .  
I n  o r d e r  t o  f i t  o u r  d e a f  b o y s  f o r  s u c c e s s f u l  a n d  u p - t o  d a t e  p r i n t e r s ,  w e  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  t e a c h  t h e m  h o w  t o  h a n d l e  a n d  o p e r a t e  l i n o t y p e  m a c h i n e s .  W e  c a n  
i n s t a l l  su.~h m a c h  n t >  f < > r  $ l , i i 0 0 . 0 0 .  W e  n e e d ,  al~o, t o  i n s L a l l  a  s h o e  r e p a i r i n g  
m a c h i n e  i n  o t i r  , ; h o e  s h o p .  T h i s  w e  c a n  d o  f o r  t h e  s u m  o f  $ 5 0 0 . 0 0  
R e o p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
D e c e m h e r  1 0 ,  1 9 1 5 .  
N .  F .  W A L K E R ,  
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A .  H a m m o n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d g e f i e l d  
R .  T u r n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
N .  F o s t e r  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . .  . . .  . . .  .  . . . . . . . .  . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
A .  M a n l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
R .  C o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
R .  C h e s t n u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
T .  C a t o e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e t s h a w  
K .  G o o d w i n . . . . . . . .  . .  . . . . . .  . .  . . . .  . . . . .  . .  . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  .  . . .  .  . . . . .  . . . .  . .  .  . . . .  L P x i n g t o n  
I .  M .  Hold~r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
G .  G i b s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r l b o r o  
L .  A .  M e t t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N P w b e r r y  
H .  V a u g h n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . .  .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
M .  K e l l y  . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
L .  S t o d < l a r d  . . . . . . . . . . . . . .  •  . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c o 1 1 e e  
L .  H i l l . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
I .  T .  A c l a i t ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a t · t a n b u r g  
M .  M .  P I P m m o n - . . . . . . . . . . . . .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~p :utanhurg 
M .  S .  P a c k . . . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
0 .  Atkin>~ ... ... . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b J r g  
L .  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
E .  B u r k e  . . . .  . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! : l p a r t a n .1 u r g  
M .  F o w l e r  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
F . .  W i l l a r d  . . . . . . .  . . . . .  . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
M .  W o r t h y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
E .  W y l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
A .  W y l i e . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . . .  Y o r k  
L .  W y l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
M .  E .  C a m p b e l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
B L I N D - D E A F .  
R u b y : M i i l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . .  U n i o n  
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DEPARTMENT FOR COLORED PUPILS 
DEAF 
J Smith ... .. . . .............. Abbeville 
R. Green ....... . . ..... .......... ........................ Anderson 
H. Wells ..... . 
C. Robertson 
J. Irvin ............... . 
G. Bostick ...... . 
J. Allgood ..... . 
J. Andercon ............................ -. .. . 
J. Whe<eler ..... .. ...... . ............ . 
W. Smith ... . 
W. B".n·is ...... . 
V. Guillebeaux ..................... . 
L. Basel ... ... ...... . 
L. Glover 
A. Glover ..... . 
R. GlovH ...... . 
M. kwis. 
C. Spigener .... 
. ...... Greenville 
......... Lexington 
. ....... Lexington 
... . ....... . ........ Orangeburg 
. ..... Pickens 
. ............... ... Richland 
. ........... Spartanburg 
. .. Spartan burg 
. ......... York 
. ...... Abbeville 
..Aiken 
........ Edgefield 
........ Edgefie'd 
. .................... Edgefield 
. .... Charleston 
. .. ... ........ ........ Florence 
M. Robertson ... . . .. . ... . .... . . .. ... ... . . . ... ... . .. .. . . .. . .... . ... .. . . ..... Lexington 
M. Stephens ........................................................................ Marlboro 
L. Gilder.. .... .... ... ..... . ............................................. Newberry 
B. Abney...... . ............................................................. Newbeny 
A. L. Swinton ........................................... .................. ...... Orangeburg 
0. Bowen ....... 
A. Smith 
....................... Pickens 
. .............................. Richland 
L. Reynolds . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . ..................... . .. ............... Richland 
I. Rembert .............................................................................. Sumter 
L. Burgess ...... . ............................................ Sumter 
M. Quarles ....... . .... .. .. .. ...... .. .... ........ ........ ... .... .. ........ .. .... ~partanburg 
H. Littlejohn . ....................... ..................................... Spartanburg 
R. Moore ......................... .. ..... ............. ................. Union 
S. Smith .............................. . .. ..... .. ........ ......... . Union 
BLIND 
J. Taggart........ ....... .. .......................................................... Anderson 
W. Jackson .......................................................................... Anderson 
A. Jackson... . . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . ............................................ Anderson 
H. Porders .............................................................................. Cherokee 
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B .  J o h n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
J .  W .  E p h r a i m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a i r f i e l d  
C .  W i l l i a m s  . . .  . . . .  .  . . . . .  .  .  .  . . . . .  . . . . . . . .  . .  . .  .  . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
W .  S t ; . ; c k e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e e  
F .  C o v i n g t o n  . .  . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . .  . . . .  . . .  . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i b o r o  
M .  R i c h b u r g . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
K .  R i c h a r d s o n . . . . . .  . .  .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
W .  R i c h e y . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
J .  D a v i s .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
T .  J a c k s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
E .  S t l ' i b l i n g . . .  . . . .  . . . .  . . . .  .  .  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
E .  H a l l  . . . . .  . . . .  .  . .  . . .  .  . . .  .  . .  . . . . .  . . .  . . .  .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
S .  G i s t . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . .  .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
H .  A n d e r s o n . . . . . . . . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . . .  .  .  . . .  . . .  .  . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A b b e v i l l e  
R .  A n d r e w s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
R .  M i l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
G .  G a r r e t t . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
M .  H u n t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w b e r r y  
N .  A m a k e r  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
C .  B o n a p a r t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
K .  J a c k s o n . . .  . . .  . .  .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
H .  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
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TERMS OF ADMISSION 
1st. Persons desiring to procure the admission of pupils should apply by-
letter, or otherwise, to the Superintendent of the School for instructionS' 
as to the manner of procedure, and no pupil should be sent tv the School 
until such instructions shall have been fully complied with. 
2d. All are required to come provided with an adequate supply of good, 
comf'>rtable clothing embracing suitable articles for both summer and winter 
wear, in such quantity as to admit of the necessat·y changes for washing and 
repairing, the whole to be neatly packed in a good trunk, with good lock and 
key. 
3d. Each article of clothing ~hould be distinctly marked with the own11r's 
name, in order to prevent confusion or loss, and must be sent in good order 
and condition, r.ot only upon the first entrance of the pupil, but also at eaciL 
subsequent return from home after the vacation. 
4th. A small amount of money will be required to. be deposited with the 
Superintendent for the benefit of the pupil, should need require. 
5th. Pay pupils charged $150 for session of nir.e months 
6th. Except in cases of sickness, all pupils are expected to remain at the 
School from the commencement to the close of each session, at which time 
parents or friends should be prepared to take them home to spend the vacation. 
7th. The scholastic session commences on the first Wednesday in October-· 
and closes on the last Wednesday in June. 
8th. No person of imbecile or uu~ound mind or confirmed immoral character 
or incapacitated by physical infirmity for useful instruction, will knowingly be 
.received into the School; and in case any pupil shall, after trial, prove 
incompetent for useful instruction, or wilfully and persistently disobedient to 
the regulations of the School, such pupil will thereupon be discharged. 
LOCATION 
The South Carolina School for the Deaf and the Blind is located at Cedar 
Spring, ::>partanburg County, four miles south of Spartanburg and one mile. 
west of Cedar Spring Station, on the Spartanbmg and Columbia Railroad, and_ 
·occupies a healthful and pleasant site. 
THE MANUAL ALPHABET. 
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